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V diplomski nalogi je prikazan celoten postopek načrtovanja in izdelave kompleta spodnjega 
perila, sestavljenega iz spodnje majice in hlačk. Pri načrtovanju smo upoštevali vse zahteve, ki 
vključujejo kakovostne, uporabne in estetske lastnosti izdelkov. Pri spodnjem perilu je posebej 
pomembna izbira primernega materiala, udobnost in končna nega izdelkov. Zaradi dobrih 
elastičnih lastnosti se najpogosteje uporabljajo pletiva različnih surovinskih sestav. Opisan je 
pomen tehnološke priprave proizvodnje, s katero je zagotovljen optimalen potek proizvodnega 
procesa ter uporaba CAD/CAM sistemov v oblačilni industriji, ki so bistveno izboljšali in 
pospešili celoten postopek načrtovanja in izdelave novega izdelka. V eksperimentalnem delu 
sta bila oblikovana in izdelana prototipa spodnjega perila. Na podlagi modne skice so bili 
izbrani osnovni ter pomožni materiali, preizkušane fizikalno-mehanske lastnosti ter izdelana 
kosovnica. Tehnična skica in kroj so bili narejeni s programsko opremo Lectra; skica je bila 
izdelana s programom Kaledo Style, krojni deli pa so bili razviti v programu Modaris in 
natisnjeni na ploterju Lectra (model Alys 30+). Pri izdelavi spodnje majice in hlačk sta bila 
vzporedno izdelana tehnološka plana operacij šivanja. Po pomerjanju so bili narejeni potrebni 
popravki na krojnih delih, sledila je izdelava končnih prototipov kompleta, izdelava normativov 
končnih mer ter končna ocena izdelkov na lutki.   
 



















The diploma thesis shows the whole process of development and production of an underwear 
set consisting of an undershirt and panties. All qualitative, useful and aesthetic requirements 
were taken into consideration during the design process. In the development of underwear, the 
choice of suitable material, comfort and final care of the products are particularly important. 
Due to their good elastic properties, knitted fabrics of different material compositions are most 
often used. The theoretical part also describes the importance of technological preparation of 
production, which ensures the optimal course of the production process, as well as the use of 
CAD/CAM systems in the clothing industry, which have significantly improved and 
accelerated the whole process of planning and manufacturing a new product. In the 
experimental part, prototypes of underwear were designed and manufactured. Based on a 
fashion sketch, basic and auxiliary materials were selected, physical and mechanical properties 
were tested, and a bill of materials was prepared. The technical sketch and the cuts were made 
with Lectra software; the technical sketch was made with Kaledo Style program and the cuts 
were developed with Modaris program and printed on a Lectra plotter (Alys 30+ model). During 
the production of the undershirt and panties, a technological plan of the sewing operations was 
prepared. After the fitting, the necessary corrections were made to the cut pieces, followed by 
the production of the final prototypes of the set, the production of standards of the final 
dimensions and the evaluation of both products on the manikin. 
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Spodnje perilo imenujemo tudi telesno perilo. Med slednje uvrščamo: dnevne in nočne srajce, 
pižame, spodnje srajce in majice, spodnje hlače, kombineže, kopalne obleke, steznike, životce 
in nedrčke (1). Največkrat je izdelano iz bombažnih tkanin ali pletiv, lahko tudi iz svile in 
drugih sintetičnih materialov. 
Danes je njegova uporaba popolnoma samoumevna in zelo težko si predstavljamo naš vsakdan 
brez tovrstnega funkcionalnega kosa oblačila. Lahko bi rekli, da gre za našo »drugo kožo,« saj 
je nenehno v tesnem stiku z nami in našimi najintimnejšimi predeli telesa. Prav zaradi tega je 
izjemno pomembno, da je narejeno iz kakovostnih materialov, da se v njem dobro počutimo in 
nam zagotavlja občutek lahkotnosti (2). 
Čeprav ima perilo v takšnem pomenu, kot ga poznamo danes, dokaj kratko zgodovino, pa je le-
ta izjemno pestra. Človek si je namreč od nekdaj prekrival svoje intimne predele, a se pomen 
spodnjega perila danes dokaj razlikuje od tistega iz preteklosti, ko se je z njim zlasti izkazoval 
družbeni položaj (2). Danes ima spodnje perilo v prvi vrsti zelo pomembno vlogo pri higieni, 
uporabniku nudi in ohranja njegovo telesno toploto, obenem pa ima zmožnost oblikovanja 
telesa ter deluje kot ščit pred vrhnjimi oblačili in obratno (3). 
Za razliko od moškega perila ima žensko spodnje perilo še vedno vlogo zapeljevanja, 
erotičnosti in seksualnosti. Ta fenomen so ustvarili moški, katerim se je od nekdaj zdela bolj 
privlačna in senzualna tista ženska, ki je imela oblečeno zapeljivo spodnje perilo. Presenetljivo 
je, da lahko spodnje perilo, čeprav je skrito, izjemno pripomore k ženski samozavesti in 
zavedanju o njenem telesu ter nenazadnje k dobremu počutju. Razlogov za to je več: ima 
možnost, da poudari obliko postave, jo včasih tudi oblikuje in skrije določene pomanjkljivosti. 
Izbira ženskega spodnjega perila je v veliki meri odraz časa, okoliščin, spreminjanja njenega 
telesa in seveda namembnosti (4).                                                                                                                                                                             
Izdelava spodnjega perila običajno poteka v podjetjih, ki so specializirana za izdelavo 
spodnjega perila, kopalk in spalnega programa, saj je večina izdelkov iz pletiv, temu primerna 
pa mora biti tudi strojna oprema. Pri načrtovanju izdelkov je potrebno upoštevati vse zahteve, 
ki vključujejo kakovostne, udobnostne in estetske lastnosti izdelkov. Pri spodnjem perilu je 
posebej pomembna izbira primernega materiala, udobnost in končna nega izdelkov. 
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Celoten postopek izdelave oblačila se začne z izdelavo modne skice. Le-tej se doda tehnična 
skica, ki zajema vse podatke za izdelavo izdelka. Določi se osnovne in pomožne materiale, 
sukance, tipe vbodov in šivov. Za pripravo kroja se uporablja CAD sisteme za oblačilno 
industrijo, pri čemer se uporabijo ustrezne velikostne tabele na osnovi ciljne skupine. 
Za izdelavo spodnjega perila se kot osnovni material uporabljajo pletiva zaradi dobrih elastičnih 
lastnosti in elastične povratnosti. Pletiva se najlepše prilagajajo telesu in omogočajo uporabniku 
neovirano gibanje. V manjši meri se uporabljajo tkanine, čipke in druge tekstilije. Uporabljen 
material pomembno vpliva na razvoj krojev izdelkov.  
Namen diplomskega dela je prikaz celotnega procesa načrtovanja kompleta spodnjega perila, 
sestavljenega iz spodnje majice in hlačk, pri čemer bo izpostavljen pomen načrtovanja izdelka 
in uporaba industrijskega CAD sistema za oblačilno industrijo za zagotavljanje udobja in 
istočasne estetske privlačnosti. S pomerjanjem izdelkov na modelih in lutki bo ocenjena 

















2 TEORETIČNI DEL 
2.1 MATERIALI ZA SPODNJE PERILO  
 
Osnovni gradnik vsakega tekstilnega izdelka so vlakna določene surovinska sestave. Ločimo 
naravna in umetna vlakna; za vse velja, da so sestavljena iz dolgih linearnih molekul oz. 
polimerov (5). Za spodnje perilo se zaradi udobnosti najpogosteje uporablja naravna vlakna, 
predvsem bombaž, v manjši meri volna in svila. Predvsem svila je povezana z visoko ceno 
končnih izdelkov, ki veljajo za prestižne. V zadnjem času pa je na tržišču vse več spodnjega 
perila iz sintetičnih vlaken in mešanic s sintetičnimi vlakni, predvsem zaradi dobrih mehanskih 
lastnosti in nižje cene. 
Bombaž ima dobre vpojne in prepustne lastnosti ter relativno dobro odpornost proti alkalijam 
in visoki temperaturi. Odlikuje ga tudi zmerna cena (5). Prav zaradi teh lastnosti je idealen za 
izdelavo vseh vrst spodnjega perila in je najpogosteje zastopan naravni material pri proizvodnji 
spodnjega perila (6). 
Svila je dober izolator, zelo mehka na otip, po drugi strani pa je njeno vzdrževanje dokaj 
zahtevno in ima visoko ceno. Z uporabo kemičnih vlaken, ki lahko posnemajo videz svile, je 
njena uporaba upadla. V današnjem času je namenjena izključno izdelavi luksuznega perila. 
Volna se je najpogosteje uporabljala na podeželju, saj so volneni izdelki zagotavljali toploto. 
Danes je volneno spodnje perilo redkost (4). 
Izdelki iz regeneriranih bambusovih vlaken ne dražijo kože, imajo naravne antimikrobne 
lastnosti, nudijo zaščito pred UV sevanjem, preprečujejo neprijeten vonj, so dobro vpojni, se 
hitro sušijo, imajo dobre termoregulacijske sposobnosti, so zelo trpežni, se malo krčijo, odporni 
so proti mečkanju in so biorazgradljivi (7). Zaradi vseh teh lastnosti so regenerirana bambusova 
vlakna pogosto uporabljena za izdelavo spodnjega perila. 
Poliester je trden, trpežen, se ne mečka in ne krči. Zelo enostavno se ga vzdržuje, prednost pa 
je tudi v njegovem hitrem sušenju (8). Vse te lastnosti so pripomogle tudi k uporabi za izdelavo 
spodnjega perila, čeprav zaradi hidrofobnosti pogosto povzroči neprijeten občutek na koži. 
Elastomerna vlakna imajo dobre elastične lastnosti, to sta visoka razteznost in elastična 
povratnost (5). V mešanicah z drugimi vlakni so primerna za izdelavo izdelkov, ki se lepo 
prilegajo telesu.  
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Poliamidna vlakna po zgradbi nekoliko spominjajo na volno in svilo. Odlikujejo jih visoka 
trdnost, dobra odpornost proti mečkanju in drgnjenju ter izjemna stabilnost oblike (5). Njihova 
nega je preprosta in je že pri nizkih temperaturah zelo enostavna in učinkovita (8).  
Viskozna vlakna ali viskozni rajon so najugodnejša in najbolj razširjena umetna vlakna. 
Poznamo tudi izboljšano obliko le-teh, imenovano modal, ki ima boljšo trdnost (5). Obe obliki 
regeneriranih celuloznih vlaken sta zelo zračni, prijetni na otip in udobni za nošenje (8).  
 
2.1.1 Tekstilije za spodnje perilo  
 
Tekstilije, ki se uporabljajo za izdelavo ženskega spodnjega perila, so se skozi stoletja bistveno 
spremenile in izboljšale. Postale so bolj udobne, lahkotnejše in dekorativne. Pomembno je, da 
so prijetne na otip, lepega videza in obenem zaradi današnjega življenjskega stila tudi 
funkcionalne in enostavne za vzdrževanje (4).  
Zaradi neposrednega stika s kožo je zaželeno, da je perilo izdelano iz mehkih materialov, ki 
imajo dobro zračno prepustnost, toplotno prevodnost in optimalno prepustnost vodne pare ter 
obenem uporabniku zagotovijo maksimalno udobje in zaščito. V nasprotnem primeru pride do 
kopičenja vlage znotraj tekstilije, kar povzroča potenje telesa in neprijetno izkušnjo med 
nošenjem. Raziskave kažejo, da lahko toplotni stres vpliva na psihično zmogljivost, miselne 
napore ter fizično aktivnost. Zaradi povišane temperature, vlage ter pH vrednosti je večja 
verjetnost nastanka številnih bakterijskih ali glivičnih okužb. V primeru, da je koža neposredno 
izpostavljena škodljivim substancam, se lahko pojavi tudi kontaktni dermatitis. Nošenje 
spodnjega perila z vsebnostjo snovi, ki dražijo kožo ali povzročajo alergije, sproži razne kožne 
reakcije. Slednje se lahko pojavijo v lažjih (rdečica, srbečica, občutljivost) ali težjih (izpuščaji, 
vnetje, rane) oblikah. Poleg osnovnega materiala so lahko alergeni tudi razni dodatki, zato je 
pomembno perilo oblikovati tako, da le-ti niso v direktnem kontaktu s kožo (6).  
Za spodnje perilo se uporabljajo pletiva zaradi svoje elastičnosti, vendar tudi tkanine in čipke. 
Spodnje perilo za enkratno uporabo za medicinske namene pa je narejeno iz netkanih tekstilij. 
 
Pletiva – pletenje je postopek preoblikovanja niti v petlje, ki svojo stabilno strukturo pridobijo, 
ko so s sosednjimi petljami prepletene v zanke. Zaradi svoje značilne strukture je pletivo 
elastično in zato uporabno na številnih oblačilnih področjih, vse od spodnjega perila, športnega 
perila, dodatkov, pa do tehničnih, notranjih in ostalih specialnih tekstilij (9). 
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Značilna zankasta struktura pletiv je ključna za njihovo končno raztegljivost in prileganje 
telesu, zato so odlična izbira za izdelavo spodnjega perila. Sodobna ponudba pletiv je izjemno 
široka, kar pomeni, da se lahko z izbiro popolnoma prilagodimo željam kupcev, kosu perila, ki 
ga želimo izdelati, in meri lahkotnosti oz. podpore, ki jo od njega želimo. Tudi šivanju in izbiri 
šivov je potrebno nameniti veliko pozornosti in zagotoviti, da se šivi raztezajo skupaj s 
pletivom, saj lahko le tako preprečimo razparanje zank (10).  
Pletiva, primerna za spodnje perilo, so: triko iz poliamida (Nylon), enojno desno-desno pletivo 
(Jersey), lahko dvojno pletivo, Simplex osnovno pletivo, elastična čipka in pletena mreža. Poleg 
naštetih se uporabljajo še: šarmez, žakard, elastična bombažna pletiva, elastična pletiva iz 
mikrovlaken, elastični til in specialna pletiva za izdelavo korekcijskega perila (11). 
 
Tkanine nastanejo v procesu tkanja na ročnih ali strojnih statvah (12). Za biaksialne tkanine 
sta značilna dva nitna sistema, ki se prepletata pod kotom 90º, vzdolžni nitni sistem je osnova, 
prečni pa votek. Način prepletanja vzdolžnega in prečnega nitnega imenujemo vezava (5). 
Tkanine so v primerjavi s pletivi manj raztegljive in bolj dimenzijsko stabilne. 
Pri proizvodnji spodnjega perila ni vedno zaželena oz. potrebna elastičnost materiala. V tem 
primeru so tkanine prava izbira, saj jim njihova struktura onemogoča raztegljivost po dolžini in 
širini. To lahko sicer spremenimo z izbiro vlaken (dodatek elastana), ki so sama po sebi 
raztezna, ali s krojenjem tkanine po diagonali, kar zagotovi nekaj elastičnosti (10).   
Tkanine, primerne za spodnje perilo, so (10): šifon in georgette,  organza,  šarmez, krepdešin, 
saten, Rayon Challis, batist, voile in lawn.   
 
Netkana tekstilija je izdelana plast, koprena ali runo iz orientiranih ali naključno razporejenih 
vlaken, ki so med seboj utrjena zaradi delovanja sil trenja in/ali kohezivnih sil in/ali adhezivnih 
sil. Vlakna so lahko naravna ali sintetična in so lahko rezana (štapelna), v obliki filamentov ali 
pa so oblikovana na licu mesta (in situ). Dandanes se za njihovo proizvodnjo uporabljajo 
najrazličnejša vlakna, npr. bombaž, konoplja, juta, viskoza, acetat, liocel, poliester, 
polipropilen, poliamid, akril, aramidi, ogljik, PTFE, alginat ali reciklirani materiali (13). 
Netkane tekstilije so izredno fleksibilen material, zasnovan tako, da lahko ustrezajo širokemu 
spektru uporabe (13). Zasledimo jih v medicini, gradbeništvu, higienskih izdelkih, za izdelavo 
različnih vrst filtrov, kot polnila in medvloge, pri izdelkih za enkratno uporabo v bolnišnicah 
in hotelih, v gospodinjstvu ter pri tehničnih tekstilijah (5).  
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Spodnje perilo za enkratno uporabo ima predvsem praktično funkcijo, a mora ustrezati tudi 
udobnostnim zahtevam. Idealen je, kadar je pranje perila nemogoče, neprimerno ali 
neizvedljivo. Primerno je za uporabo v številnih situacijah: kot bolnišnično, porodniško ali 
nosečniško, menstrualno, potovalno, perilo v zdraviliščih in toplicah ter v nujnih primerih (14). 
 
Čipka je definirana kot okrasno vzorčeno luknjičasto blago. Od vezenine se razlikuje po tem, 
da za njeno izdelavo ne potrebujemo temeljne tkanine. Danes krasijo prte, posteljnino, brisače, 
zavese, spodnje perilo idr. Lahko je tudi samostojen okrasni predmet (5). S čipko spodnjemu 
perilu dodamo pridih ženstvenosti in čutnosti. Lahko se uporabi za zaključni del na robovih ali 
kot vstavek. Izbira čipke temelji na osnovnem materialu, iz katerega je perilo izdelano, in glede 
na njen položaj na perilu (15).  
 
2.2 TEHNOLOŠKA PRIPRAVA PROIZVODNJE 
 
Oblačilna podjetja so uspešna in lahko med seboj konkurirajo le, če so se sposobna nenehno 
prilagajati trgu in izboljšujejo svojo infrastrukturo ter organizacijo planiranja (16). Pri tem ima 
ključno vlogo dobra tehnološka priprava proizvodnje, katere glavni namen je priprava tehnične 
dokumentacije,  s katero dosežemo optimalni potek proizvodnega procesa. V tej fazi je potrebno 
analizirati možnosti in pogoje proizvodnega postopka ter predvideti vse parametre, ki lahko 
vplivajo na potek proizvodnje določenega izdelka. Zato se določijo lastnosti materiala in 
njegove specifične karakteristike ter njihov morebiten vpliv na odvijanje tehnoloških operacij 
in kakovost izdelave. Za vsak izdelek je potrebno izdelati (17): 
• tehnološko analizo izdelave izdelka in izbrati tehnološko opremo, 
• plan tehnoloških operacij,  
• plan montaže (sestavljanje izdelka). 
Celoten razvoj novega modela se začne z modno skico, ki poda osnovno idejo. Več informacij 
o konstrukcijskih značilnostih, posebnostih in šivih je prikazanih na konstrukcijski in tehnični 
skici modela. Na osnovi tehnične skice in opisa modela se izbere materiale in izdela prototip. 
Po potrebi se prototip popravi, in ko smo s prototipom povsem zadovoljni, je to vzorec za 
pripravo tehnološke dokumentacije za proizvodnjo. Na osnovi izdelave prototipa se pripravi 




2.2.1 Tehnološka analiza  
 
Za izdelavo vsakega oblačila je potrebno večje število tehnoloških operacij. Delo je potrebno 
razdeliti na racionalno število postopkov, ki so primerni za industrijsko izdelavo, ter obenem 
upoštevati tehnološko opremljenost oz. stopnjo tehnične opremljenosti. Na podlagi tehnološke 
analize se vzporedno opredelijo tudi metode dela za izvajanje posameznih tehnoloških operacij, 
določi se še ustrezna tehnološka oprema. Ker se obstoječa ponudba strojev in tehnološke 
opreme razlikuje po stopnji tehnične opremljenosti, je potrebno racionalno izbrati opremo za 
posamične tehnološke operacije, seveda na podlagi ekonomske upravičenosti (18). 
 
2.2.2 Plan tehnoloških operacij 
 
Za vsako oblačilo je potrebno izdelati plan tehnoloških operacij za: krojenje (tk), šivanje (tš) in 
dodelavo (td). Po seštevku časov za krojenje, šivanje in dodelavo dobimo skupni čas izdelave 
izdelka (18). 
Rezultat tehnološke analize je plan tehnoloških operacij in popis vseh tehnoloških operacij 
potrebnih za realizacijo dela. Faze si sledijo po vrstnem redu dela s popisano potrebno strojno 
opremo in ostalimi podatki za izdelavo tehnične dokumentacije (17).  
Plan tehnološke operacije vsebuje: naziv izdelka, kratek opis oblačila, zaporedno številko oz. 
oznako, naziv tehnološke operacije in oznako tehnološke operacije, vrsto in tip opreme, čas 
izdelave ter normativ (17). 
 
2.2.3 Plan montaže 
 
Plan montaže je prikaz poteka sestavljanja izdelka, ki je odvisen od postavitve tehnološke 
opreme ter zaporedja operacij šivanja in proizvodne linije (17). 
 
2.3 UPORABA CAD/CAM SISTEMOV V OBLAČILNI INDUSTRIJI 
 
Dandanes morajo oblačilna podjetja zagotavljati veliko mero kreativnosti, zanesljivosti, 
fleksibilnosti, ekonomičnosti, hitrosti ter kakovosti, saj lahko le tako ostanejo konkurenčna in 
kos nenehnemu spreminjanju trga (16). V ta namen se uporabljajo računalniški programi, ki 
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omogočajo povezavo celotne proizvodne verige, od začetka procesa (dobavitelji surovin) do 
končnega izdelka (oblačila) ter pot do kupca, v zadnjem času pa tudi servisne storitve ali 
zbiranje odpadnih izdelkov. Prisotni so pri vodenju in nadzoru tekstilnih procesov, prav tako 
pa tudi pri oblikovanju in konstrukciji tekstilnih izdelkov, kjer so novitete na področju 3D 
tehnologij in računalniškega grafičnega oblikovanja bistveno spremenile način dela (19).  
Na voljo so številni ponudniki računalniških programov za konfekcijsko industrijo (oblačilna 
ind., obutvena ind., področje tehničnih tekstilij ipd.): Lectra, Gerber, Optitex, Assyst, Gemini 
idr. Programi se med seboj razlikujejo, vendar je vsem skupno, da omogočajo bolj fleksibilno 
proizvodnjo in povečujejo produktivnost s krajšimi časi za pripravo izdelkov (19). Procesi 
oblikovanja, konstruiranja in proizvodnje oblačil narekujejo intenzivno rabo naslednjih 
računalniško podprtih tehnologij (20): 
• CAD (angl.: Computer Aided Design) pomeni računalniško podprto oblikovanje in 
konstruiranje. Ta je na področju oblikovanja in konstruiranja tekstilij in oblačil (preje, 
tkanine, pletiva, oblačila) postala izjemno pomembna in nepogrešljiva računalniško podprta 
tehnologija. Oblikovalcem namreč omogoča učinkovito oblikovanje in razvoj virtualnih 
vzorcev in njihovo upodabljanje ter simulacijo brez potrebe po izdelavi šivanih vzorcev. 
Posledično je CAD pripomogel k večji učinkovitosti in zmanjšanju stroškov dela tekstilnih 
in oblačilnih podjetij (oblikovanje, načrtovanje, konstrukcija, tehnološka priprava …). 
Omogočil je tudi hitro masovno proizvodnjo in poenostavljen način oblikovanja ter izdelave 
tekstilnih izdelkov po meri (19).    
• CAM (angl.: Computer Aided Manufacturing) pomeni računalniško podprto proizvodnjo, 
uporablja se za nadzor in upravljanje proizvodnih strojev in naprav. Računalniško podprte 
stroje danes najdemo v celotni proizvodni verigi, v konfekcijski industriji so najpogostejši 
računalniško vodeni stroji za polaganje slojev v krojno plast in krojenje (19).  
• »Konvencionalne« računalniške tehnologije so bile nadalje uspešno nadgrajevane z 
naprednimi 3D grafičnimi tehnologijami za vizualizacijo in virtualizacijo končnih izdelkov 
(19). 
• PLM (angl.: Product Lifecycle Management) – vzporedno z inženirskimi so se na področju 
tekstilstva razvijale tudi poslovno-orientirane tehnologije in aplikacije. Pomembno področje 
predstavlja upravljanje življenjskega cikla izdelka. V sodobni industriji PLM sistemi 
podpirajo optimizacijo celotnega procesa: od oblikovanja, konstruiranja do izdelave tekstilij 
in oblačil oz. drugih tekstilnih form (19). 
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• VR (angl.: Virtual Reality) ali navidezna resničnost je tehnologija, ki bo imela v prihodnosti 
še večjo vlogo pri obogatitvi konvencionalnih računalniških tehnologij. V splošnem jo 
lahko opredelimo kot računalniško simulirano okolje, ki lahko upodablja fizično prisotnost 
oseb in objektov v realnem ali v namišljenih svetovih (19). 
 
 
Slika 1: Delovno okno programa Modaris s prikazom krojev in 3D prototipiranja (21). 
 
2.3.1 Prednosti uporabe CAD/CAM sistemov v oblačilni industriji 
 
Z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij in računalniško podprtih sistemov so proizvajalci 
tekstilij in oblačil pridobili številne konkurenčne prednosti, kar jim omogoča boljši tržni položaj 
in komercialno prisotnost na zahtevnih trgih (20). Najpomembnejše lastnosti in prednosti 
uporabe CAD/CAM sistemov so naslednje (19): 
• Računalniško oblikovanje vzorcev/izdelkov ter računalniško krmiljena proizvodnja in 
distribuiranje bistveno skrajšata proizvodni cikel.  
• 3D vizualizacije in simulacije tako proizvajalcem kot kupcem nudijo hitrejšo in 
učinkovitejšo komunikacijo, zato so lahko spremembe modelov in morebitni popravki 
narejeni že pred sámo izdelavo prototipov.  
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• Prenos, natančnost in nadzor informacij v elektronski obliki je danes izjemno hiter. 
Ravno to je ključno za globalizacijo tržišča in proizvodnje, saj jo lahko prejemnik 
prilagodi lastnemu proizvodnemu okolju.  
• Vzorci se shranjujejo na raznih pomnilniških enotah, ki zavzamejo precej manj prostora 
in so kadarkoli dostopni za ponovno uporabo.  
• Sistemi omogočajo hitro delo, kar uporabnikom zagotavlja, da se lahko hitro odzovejo 
na konkurenco in tržne razmere ter ustvarijo bolj raznolik in izpopolnjen dizajn.  
• CAD sisteme je danes mogoče kupiti za zelo nizko ceno, ki je dostopna tudi 
samostojnim oblikovalcem.  
• CAD/CAM sistemi  so modularno sestavljeni, kar pomeni, da si lahko kupec izbere tiste 
programske pakete, ki jih potrebuje.  
 
2.3.2 Prihodnost CAD/CAM sistemov v konfekcijski industriji 
 
Razvoj sodobnih računalniških sistemov je neposredno povezan z napredkom na področju 
računalniške opreme, ki se čedalje hitreje spreminja in izboljšuje. Tudi v prihodnosti je 
pričakovati, da bo hiter razvoj tehnologije in računalniško podprtih informacijskih sistemov 
bistveno vplival na učinkovito vključevanje računalniških simulacij in virtualnega 
prototipiranja tekstilnih form v vse procese: od zasnove, oblikovanja, konstruiranja, 
proizvodnje do trženja končnih tekstilnih izdelkov. Zato je nujno potrebno, da se študentom in 
zaposlenim v oblačilni industriji zagotovi ustrezno izobraževanje in izpopolnjevanje na 
področju novih tehnologij, ki bodo prispevale k razvoju sodobne informacijske družbe in k 






3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
V eksperimentalnem delu diplomske naloge bo prikazan celoten postopek načrtovanja, razvoja 
ter izdelave kompleta spodnjega perila, ki sestoji iz spodnje majice in hlačk, s poudarkom na 
uporabi CAD sistema. Vsebina eksperimentalnega dela je sestavljena iz dveh delov. Prvi del je 
namenjen predstavitvi podjetja Lectra, drugi pa celotnemu postopku razvoja novega izdelka.  
Najprej je bila izdelana modna skica, na podlagi katere smo določili osnovne in pomožne 
materiale. Sledila je izdelava tehnične skice in izdelava krojev. Izdelali smo prototip za oba 
kosa spodnjega perila, pripravili tehnično dokumentacijo ter ocenili njuno prileganje s 
pomerjanjem na modelih in na lutki.  
Eksperimentalni del je bil opravljen v podjetju Lisca d. o. o., od zasnove, izbire materialov in 
izdelave. Skice in krojni deli so bili izdelani s programsko opremo CAD Lectra.  
 
3.1 PROGRAMSKA OPREMA LECTRA 
 
Podjetje Lectra Systémes je bilo ustanovljeno leta 1973 in velja za enega vodilnih ponudnikov 
CAD/CAM sistemov v oblačilni industriji (22). Poleg programske opreme za tekstilno 
industrijo nudi tudi programske rešitve za razvoj izdelkov v pohištveni in avtomobilski 
industriji (23). 
Za področje oblačilne industrije ponujajo naslednje produkte in storitve (23):  
• Programsko opremo: Kaledo za oblikovanje tekstilij in modnih kreacij, Modaris za 
razvoj izdelkov in 3D prototipov, Diamino za pripravo krojnih slik ter Kubix Link v 
sodelovanju z Lectra Fashion PLM za upravljanje življenjskega cikla izdelka, ki 
združuje podatke, datoteke, procese, poslovne sisteme in ljudi v kompleksno 
informacijsko okolje podjetja.  
• Strojno opremo: avtomatske, računalniško vodene krojilne linije, ki so mrežno 
povezane s programsko opremo. Primerne so za krojenje najrazličnejših vrst materialov, 
vse od klasičnih pletiv in tkanin do usnja in tehničnih tekstilij.   
• Tehnično podporo: strankam nudijo tehnično podporo, izobraževanja ter svetovanje. 
• Podatkovne baze: za zbiranje in shranjevanje podatkov s področja uporabe programske 
opreme in krojnih linij ter analiza le-teh za potrebe izboljšav na individualni ravni.   
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Vse inovativne rešitve, ki jih ponuja Lectra, omogočajo dobre simulacije, hitrejšo validacijo 
modelov, barv, vzorcev in barvnega vzorčenja ter dajo oblikovalcem možnost vpogleda v 
prileganje modela v najrazličnejših materialih in velikostnih številkah (24). Podjetjem 
omogočajo takojšnjo povezavo in komunikacijo, zmanjšanje stroškov ter prihranek časa (23). 
 
3.2 RAZVOJ KOMPLETA SPODNJEGA PERILA 
3.2.1 Izdelava modne skice 
 
Navdih za oblikovanje kompleta spodnje majice in hlačk smo črpali iz pregleda številnih 
modnih revij, katalogov ter z analizo preteklih kolekcij spodnjega perila znamke Lisca. Med 
raziskovanjem so nas pritegnile enostavne silhuete, čipka in prosojnost. Na podlagi videnega 
smo oblikovali preprosta in funkcionalna kosa perila v brezčasni črni barvi. Komplet  je izjemno 
ženstven in moden ter primeren za vsakodnevno nošenje. Modela se lahko nosita posamično ali 
skupaj (skupaj tvorita lepo povezano celoto). Modna skica spodnje majice in hlačk je prikazana 
na Sliki 2. 
 
 
Slika 2: Modna skica spodnje majice in hlačk. 
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3.2.2 Izbor materialov  
 
Vse potrebne materiale za izdelavo spodnje majice in hlačk smo pridobili v podjetju Lisca d. o. 
o. Želeli smo predvsem, da so materiali prijetni na otip, elastični in primerni za izdelavo 
spodnjega perila. 
Za osnovni material obeh izdelkov smo izbrali pletivo, prav tako za vstavek na hlačkah. Pri 
slednjem smo velik poudarek namenili surovinski sestavi. Zaradi neposrednega stika z 
najintimnejšimi deli telesa je pomembna uporaba pretežno naravnega materiala, ki ne draži 
kože in ima dobre prepustnostne lastnosti. Komplet smo popestrili z bogen čipko, spodnjo 
majico tudi s široko elastiko. Vse materiale smo izbrali v črni barvi, prikazani so v Preglednici 
1. 
Za pomožne materiale smo izbrali: pleteno mrežo (za fiksacijo naramnic spodnje majice), 
obroček in regulator (za napeljavo in regulacijo naramnic), tanko elastiko (za fiksiranje čipke 
na zadnji strani hlačk, za zagotavljanje elastičnosti pasnega dela in nožnega izreza hlačk ter 
zgornjega roba hrbtne strani majice) ter sukanec in teksturirano raztegljivo multifilamentno 
prejo za šivanje. Vsi pomožni materiali so prikazani v kosovnici materialov, v Preglednici 1. 
Za osnovno pletivo, pletivo za nožni vstavek, bogen čipko ter široko elastiko smo opravili tudi 
osnovne fizikalno-mehanske preiskave v laboratoriju podjetja Lisca. Določili smo njihovo 
maso, gostoto oz. raport ter elastične lastnosti. Ocenili smo njihovo dimenzijsko stabilnost pri 
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3.2.3 Izdelava tehnične skice 
 
Digitalno tehnično skico spodnje majice in hlačk smo izdelali s programsko opremo CAD 
Lectra, natančneje s programom Kaledo Style. Oblikovali smo jo na podlagi predhodno ročno 
narisane modne skice. Pri izdelavi le-te smo bili pozorni, da bo prikaz modelov podoben 
končnemu izdelku. Potrebno je bilo prilagoditi velikost izbrane čipke, da je ustrezala glede na 
razmerje skice. Predvsem je bilo pomembno, da smo v skico vnesli tudi tehnične podatke 
(položaj šivov, vbodov in izbranih materialov) ter karakteristike šivov za nadaljnje potrebe 
konstruiranja. Pri risanju smo si pomagali z obstoječimi skicami modelov v bazi podatkov 
podjetja Lisca d. o. o. 
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Slika 3 prikazuje delovno okno programa Kaledo Style. Pod sliko je opisan potek izdelave 




Slika 3: Delovno okno programa Kaledo Style. 
 
Vse zunanje in notranje linije spodnje majice in hlačk smo narisali z Multi-Line orodjem. Začeli 
smo z levim klikom na miški, da je nastala začetna točka, končali pa z desnim klikom in končno 
točko. Dobili smo linijo, ki smo jo nato lahko poljubno premikali toliko časa, da smo dobili 
željeno obliko. Z uporabo orodja Selection smo izbirali med končnimi narisanimi oblikami ter 
jih prestavljali toliko časa, da smo dobili ustrezno obliko obeh modelov. Da smo dosegli 
simetričen izgled skice, ki je pravilna na obeh straneh, smo narisali simetralo (orodje 
Symmetry), ki med samim risanjem avtomatsko zrcali skico. Ko smo bili zadovoljni z obliko 
obeh modelov, smo ju zapolnili s črno barvo, ki smo jo izbrali v barvni paleti (Pallete). V oknu 
Graphic Status smo izbrali še teksturo, ki je ustvarila rahlo prelivanje črne barve. Sledilo je 
skeniranje in vstavljanje izbrane bogen čipke v obe skici. Z zadnjimi tremi orodji (Move 
Texture, Scale Texture in Rotate Texture) smo čipko vstavili na ustrezno mesto ter jo zmanjšali 
glede na velikost skice, da smo dobili ustrezno razmerje. Z uporabo orodja Text smo skico 




Preglednica 3: Orodja za risanje digitalne tehnične skice v programu Kaledo Style. 
Zaporedna 
št. 








Selection  Izbiranje in premikanje končne oblike 
3. 
 
Symmetry  Zagotavljanje simetrije 
4. 
 




























Z izdelano tehnično skico smo dobili boljšo predstavo o končnem izgledu kompleta. Digitalno 
tehnično skico sprednje in zadnje strani kompleta prikazuje Slika 4. 
 
 
Slika 4: Digitalna tehnična skica spodnje majice in hlačk. 
 
Spodnja majica je pretežno izdelana iz osnovnega pletiva. Sprednjo stran pri izrezu ter spodnji 
del celotne dolžine majice krasi bogen čipka. Pod prsmi je vstavljena elastika. Naramnice so 
oblečene z osnovnim materialom, v notranjosti je markizet (pletena mreža). Za potrebe 
reguliranja naramnic vsebujejo obroček in regulator. V notranji del zgornjega roba hrbtne strani 
je všita elastika.  
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Spodnje hlačke so kroja brazil z zvišanim pasom. Spredaj so izdelane iz enakega osnovnega 
materiala kot spodnja majica. Zgornji rob je na sredini okrašen z manjšim okrasom. Zadaj so 
izdelane iz čipke, majhen trikotni del na sredini zgoraj pa prav tako iz osnovnega pletiva. V 
nožni izrez spodnjih hlačk ter v pas je všita elastika. Nožni vstavek je iz bombažnega pletiva. 
 
3.2.4 Izdelava krojev ter krojenje 
 
Pri izdelavi krojev za komplet smo izhajali iz baze že obstoječih krojev za majice in hlačke 
znamke Lisca. Izbrane kroje smo le modelirali glede na našo skico izdelkov. Kroj spodnje 
majice smo risali v velikosti M, hlačke pa v velikosti 38. Uporabili smo tabele mer podjetja 
Lisca d. o. o. 
Kroja obeh modelov smo najprej narisali ročno. Spodnja majica je nastala z modeliranjem kroja 
bralette nedrčka. Kroj smo podaljšali za 20 cm in ga proti bočni liniji postopoma razširili. 
Sprednji krojni del smo na spodnji liniji razširili z dodatkom 4 cm na vsako stran, zadnji krojni 
del pa z dodatkom 5 cm na vsako stran. Krojni del za sprednjo čipko na dolžini je za 2 cm krajši 
od zadnjega.  
Kroj za spodnje hlačke smo modelirali iz osnovnega kroja za brazil hlačke z visokim pasom. 
Za 1 cm smo zožili širino nožnega predela in nožnega vstavka. Kroje smo v pasnem delu zvišali 
za 2 cm, da smo dobili še izrazitejši visok pas.   
Ročne kroje smo z digitalizatorjem pretvorili v digitalno obliko. S programom smo nato 
poravnali ali oblikovali linije, jih s pomočjo orodja ravnilo tudi izmerili ter uskladili dolžine 
linij na krojnih delih. Vsem krojnim delom smo določili smer osnove, dodali oznake in obliko 
lokov za lažje in natančnejše krojenje ter šivanje. Digitalizacijo in nadaljnjo obdelavo krojev 
smo opravili v programu Modaris. Slika 5 prikazuje njegovo delovno okno, v Preglednici 4 so 
zbrane uporabljene funkcije in njihove aktivnosti. Preglednica 5 vsebuje karakteristične točke, 





Slika 5: Delovno okno programa Modaris. 
 
Preglednica 4: Pregled funkcij programa Modaris in njihove uporabe (18). 
Funkcija Nekatere aktivnosti 
F1 
• Dodajanje točk 
• Risanje linij  
• Digitalizacija 
F2 
• Rotacija krojnih delov 
• Dodajanje oznak za zareze, všitke 
F3 
• Modifikacija točk na krojnem delu 
• Fiksiranje točk z bucikami 
F4 
• Definiranje linije šivanja in rezanja 
• Dodajanje dodatkov za šiv 
F5 Funkcije, povezane z rezanjem (za gube in všitke) 
F6 Pomožne funkcije za standardizacijo 
F7 Uvažanje tabele mer 






Preglednica 5: Pregled točk za digitalizacijo (18). 
Tipka miške Ime točke 
1 Karakteristična točka 
2 Vogalna točka 
3 Notranja točka 
4 Notranja točka 
5 Specialne zareze ali oznake na krojnem delu 
6 Zareze 
7 Notranja linija 
8 Osi 
9 Orientacija zareze 
A Digitalizacija tipa gradiranja 
B Označevanje Besierjeve linije 
C Točka krivulje 
D Brisanje zadnjega koraka 
E Imenovanje točke pri shranjenih pravilih gradiranja 
F Zaključevanje konture 
FF Zaključek digitalizacije 
 
Za spodnjo majico in hlačke smo v programu Modaris v meniju izbrali novo delovno okno in 
ga ustrezno poimenovali. V programu poteka delo z listi, in sicer se vsak krojni del 
posameznega modela nahaja na svojem listu. Preden smo začeli z digitalizacijo krojnih delov, 
smo v program z izbiro funkcije F7 uvozili tabelo mer. Za spodnjo majico smo vnesli tabelo 
mer za velikostno št. M, za hlačke pa 38.  
Digitalizacijo smo začeli s fiksacijo ročno narisanih krojev na digitalizirno mizo. Nato smo v 
novem delovnem listu izbrali funkcijo F1, ukaz Digitalizacija. Najprej smo določili dve točki 
za linijo osnove. Miško smo položili na krojni del, ki smo ga predhodno prilepili na mizo. S 
križem na miški smo se pomaknili na osnovno črto krojnega dela ter dvakrat zapored pritisnili 
tipko A v smeri od leve proti desni. Digitalizacijo smo nadaljevali s pomikom miške na fiksno 
točko (točka tipa 2). Začnemo z levim kotom krojnega dela. Glede na obliko krojev smo nato 
uporabili različne pritiske na miški v odvisnosti od oblike krojnega dela. Krivulje smo izrisali 
s pritiskom na tipko C, zareze s tipko 6, vogalne točke pa s tipko 2. Digitalizacijo posameznega 
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krojnega dela smo zaključili s pritiskom na tipko F. Po izrisu vseh krojnih delov smo 
digitalizacijo zaključili z dvakratnim pritiskom na tipko F. Njen potek smo lahko ves čas 
spremljali na zaslonu. 
Po digitalizaciji smo s funkcijami v programu Modaris preoblikovali krojne dele. S funkcijo F1 
smo poravnali točke, da smo dobili pravilno obliko linij. Z njo smo na krojne dele dodali točke, 
kjer je bilo to potrebno. Funkcija F1 nam je prav tako omogočila korigiranje krivulj krojnih 
delov ter ravnih linij. Razdalje linij krojnih delov smo preverili s funkcijo F8 tako, da smo 
izbrali tabelo merjenja. Z merjenjem smo zagotovili skladnost med linijami krojnih delov. Za 
konec smo s funkcijo F4 zunanje črte krojnih delov definirali kot linijo razreza pri krojenju. 
Na enak način smo digitalizirali in uredili vse krojne dele spodnje majice in hlačk. Ti so 
prikazani na Slikah 6 in 7. 
 
 





Slika 7: Krojni deli hlačk. 
 
Krojne dele smo nato natisnili na ploterju znamke Lectra (model Alys 30+), ročno skrojili ter 
položili na izbrane materiale. Ker smo izdelali le prototipa obeh izdelkov, nismo izdelali krojne 
slike, ki bi bila sicer potrebna za serijsko proizvodnjo. Krojni deli spodnje majice so 
predstavljeni v Preglednici 6, ročno izdelana krojna slika za majico na Sliki 8. 
 
Preglednica 6: Krojni deli za spodnjo majico. 
Oznaka krojnega dela Pozicija na modelu Material 
SD1 Spredaj zgoraj levo Čipka 
SD2 Spredaj zgoraj levo Osnovno pletivo 
SD3 Spredaj zgoraj desno Čipka 
SD4 Spredaj zgoraj desno Osnovno pletivo 
SZ1 Spredaj in zadaj pod prsmi Elastika 
SD5 Spredaj spodaj Osnovno pletivo 
SD6 Spredaj na dnu Čipka 
ZD1 Zadaj zgoraj Osnovno pletivo 
ZD2 Zadaj spodaj Osnovno pletivo 





Slika 8: Krojna slika spodnje majice. 
 
Pri polaganju krojnih delov na čipko je potrebna posebna pozornost. Prikaz krojenja bogen 
čipke za košarice je razviden iz Slike 9.  
 
 




Krojni deli za hlačke so prikazani v Preglednici 7. Na Sliki 10 je prikazana ročno izdelana 
krojna slika za hlačke. Prikaz krojenja čipke za zadnjo stran hlačk je razviden iz Slike 11.  
 
Preglednica 7: Krojni deli za hlačke. 
Oznaka krojnega dela Pozicija na modelu Material 
SD1 Spredaj Osnovno pletivo 
ZD1 Zadaj levo Čipka 
ZD2 Zadaj desno Čipka 
ZD3 Zadaj na sredini zgoraj Osnovno pletivo 
ND1 Notri na sredini Pletivo za nožni vstavek 
 
 





Slika 11: Prikaz krojenja čipke za zadnjo stran hlačk. 
 
3.2.5 Šivanje prototipov 
 
Izbrani materiali so za šivanje izredno občutljivi, zato smo uporabili tanjše igle. Pritisk šivalne 
tačke smo prilagodili glede na material, ki ni smel biti premočen. Delovno površino smo 
ustrezno zaščitili in pazili na prisotnost ostrih in grobih predmetov. Med samim šivanjem smo 
morali biti ves čas pozorni na simetrijo čipke, prav tako je morala biti na istem modelu smer 
vzorca na njej enaka. Paziti smo morali, da se loki na čipki med samo izdelavo niso deformirali. 
Poskrbeti smo morali za elastičnost šivov, ustrezne mere ter na število vbodov. Na koncu smo 
na izdelkih očistili nitke, ju zlikali ter tako poskrbeli za lep končni videz kompleta.  
Glede na potek šivanja spodnje majice in hlačk smo sestavili plan tehnoloških operacij šivanja 
za oba izdelka. V planih so podani opisi zaporednih delovnih operacij, vrste strojev, njihov 
izdelovalni čas v minutah ter tipi vbodov, s katerimi so bile posamezne faze izvedene. Plana 









Preglednica 8: Plan tehnoloških operacij šivanja za spodnjo majico. 
Plan tehnoloških operacij šivanja 
Izdelek: SPODNJA MAJICA 










čas v min 
1. Sestavljanje prsnega šiva 512 Juki 0,74 
2. Sestavljanje košaric v sredini 512 Juki 0,5 
3. 
Prišivanje markizet traku v rokavni 
izrez 
304 Juki 0,57 
4. Paspuliranje rokavnega izreza 304 Juki 1,4 
5. Paspuliranje zadnjega dela 304 Juki 0,5 
6. Sestavljanje paspule pri strani 301 Juki 0,3 
7. 
Sestavljanje pri strani zgoraj; ena 
stran 
512 Juki 0,4 
8. 
Prišivanje čipke spodaj, spredaj in 
zadaj 
512 Juki 1,5 
9. 
Sestavljanje pri strani spodaj; ena 
stran 
512 Juki 0,6 
10. 
Prišivanje elastike na podprsni del 
zgoraj 
512 Juki 1,15 
11. Nabiranje prednjega dela 301 Juki 1,1 
12. Nabiranje zadnjega dela 301 Juki 1,1 
13. 
Prišivanje elastike na podprsni del 
spodaj 
601 Rimoldi 1,15 
14. Sestavljanje pri strani 301 Juki 0,6 
15. Sestavljanje pri strani 512 Juki 0,9 
16. Napeljava in prišivanje naramnice 304 Juki 1,72 
17. Prišivanje zanke zadaj Zatrjevalni šiv Juki  0,78 
18. 





Skupni čas izdelave spodnje majice 16,11 
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Preglednica 9: Plan tehnoloških operacij šivanja za hlačke. 
Plan tehnoloških operacij šivanja 
Izdelek: HLAČKE 










čas v min 
1. Obšivanje vstavka 301 Juki 0,23 
2. Obšivanje vstavka 508 Juki 0,67 
3. Obšivanje zadnjega dela 301 Juki 1,05 
4. Prišivanje elastike na čipko zadaj 308 Singer 0,6 
5. Sestavljanje zadaj (desna stran) 512 Juki 0,4 
6. Sestavljanje zadaj (leva stran) 512 Juki 0,7 
7. Prišivanje elastike na sprednji del 304 Juki 0,9 
8. Robljenje nožnega izreza spredaj 304 Juki 0,9 
9. Sestavljanje vstavka zadaj 602 Rimoldi 0,62 
10. Sestavljanje pri strani 512 Juki 0,43 
11. Prišivanje elastike v pasu 304 Juki 0,9 
12. Zatrjevanje elastike v pasu Zatrjevalni šiv Juki 0,22 
13. Robljenje pasu 304 Juki 0,95 
14. Zatrjevanje vstavka Zatrjevalni šiv Juki 0,44 
15. Zatrjevanje stranskega šiva Zatrjevalni šiv Juki 0,44 
16. Prišivanje okrasa 202 Ročno 1,5 










3.2.6 Pomerjanje prototipov in popravki 
 
Pomerjanje sešitih izdelkov smo opravili na treh testnih osebah. Spodnjo majico so pomerile 
ženske, ki ustrezajo velikostni številki M, hlačke pa so preizkusile tiste, ki nosijo konfekcijsko 
številko 38. Telesne mere, ki ustrezajo obema velikostma, so predstavljene v Preglednici 10. 
Pri obeh modelih je velikost sicer ustrezala oznaki, nismo pa bili popolnoma zadovoljni s samim 
izgledom pri pomerjanju. Spodnja majica je bila predolga, zaradi česar se je na predelu bokov 
nagubala. Zmotil nas je tudi položaj naramnic, ki sta bili preblizu. Pri hlačkah smo opazili, da 
je zadnja stran, ki je pretežno narejena iz čipke, nekoliko preveč prosojna. Prav tako je zaradi 
tega večja možnost poškodb na čipki in kratka uporabna doba hlačk. Pri pomerjanju majice in 
hlačk na testnih osebah zaradi zagotavljanja anonimnosti nismo opravili fotografiranja.  
 












A (cm) 92 / 
B (cm) 74 / 
C (cm) 98 94–98 
 
Odločili smo se za nekaj popravkov na samem kroju. Ti so bili narejeni v programu Lectra 
Modaris. Dolžino spodnje majice smo skrajšali za 3 cm. Spremenili smo tudi položaj naramnic. 
Obe smo zamaknili za 2 cm navzven proti stranskemu šivu, da bodo le-te postavljene širše. 
Pri zadnjem delu hlačk smo čipko podložili z dodatno plastjo materiala. Izbrali smo elastični 
til, s katerim smo zmanjšali transparentnost in istočasno fiksirali čipko ter jo tako obvarovali 
pred morebitnim trganjem.  
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Po narejenih popravkih smo ponovno sešili prototipa obeh izdelkov ter ju znova testirali na istih 
osebah. Velikosti obeh izdelkov sta podobno kot pri prvem pomerjanju ustrezali, prav tako smo 
bili zadovoljni z izgledom in prileganjem obeh izdelkov.  
Na osnovi popravljenih modelov za spodnjo majico in hlačke smo določili končne mere obeh 
izdelkov, ki so podane v Preglednicah 11 in 12. 
Obe preglednici vsebujeta grafični prikaz izdelkov z razdaljami, ki predstavljajo izmerjene 
dolžine. Vsaka ima svojo številko in obrazložitev za lažji in natančnejši potek merjenja. Števila  
si ne sledijo po zaporednem vrstnem redu, saj gre za interni način merjenja v Lisci. Vsako izmed 
njih predstavlja točno določeno izmerjeno dolžino. Razdalje in širine šivov smo merili v 
centimetrih. Podana so tudi dovoljena odstopanja. Takšen prikaz vseh dimenzij je nujno 


















Preglednica 11: Končne mere spodnje majice. 
KONČNE MERE GOTOVEGA IZDELKA 
Izdelek: SPODNJA MAJICA 





Širina šiva       
(cm) 
Razdalja         
(cm) 
± Toleranca     
(cm) 
2 Dolžina prsnega šiva do paspule 1 18 0,3 
7 
Rokavni izrez (paspuliranje) 
- merjeno po cikcaku na paspuli do 
konca čipke 
0,7 12 0,3 
8 Zadnji del zgoraj – paspuliranje  1,4 32,5 0,5 
10 
Podprsna širina ½ 
 - merjeno po sredini 
0,7 30 0,5 
13 
Dolžina majčke spredaj zgoraj 
(brez podprsne elastike) 
- merjeno po modelu 
/ 8,5 0,3 
14 
Dolžina paspuliranih naramnic 
(rezane) 
- merjeno od čipke v dekolteju 
/ 40 0,5 
15 
Postavitev naramnic od sestavnega 
šiva ob strani do sredine naramnice 
0,7 8,5 0,3 
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Preglednica 12: Končne mere spodnje majice (nadaljevanje). 
Zaporedna 
št. 
Opis Širina šiva       
(cm) 
Razdalja         
(cm) 
± Toleranca     
(cm) 
16 
Dolžina zank zadaj (rezane) 
- po zatrjevanju se višek odreže 
/ 3 0,3 
22 Višina spredaj do elastike / 28,5 0,5 
23 Višina zadaj do roba paspule / 34,5 0,5 





















Preglednica 13: Končne mere hlačk. 
KONČNE MERE GOTOVEGA IZDELKA 
Izdelek: HLAČKE 









± Toleranca      
(cm) 
20 1/2 pasne širine / 30 0,5 
21 
Nožni izrez spredaj  
- merjeno do konca vstavka 
/ 34,5 0,5 
22 
Višina spredaj  
- merjeno do konca vstavka 
/ 27,5 0,5 
23 
Višina zadaj  
- merjeno do konca vstavka 
/ 16,5 0,5 
24 Višina ob strani / 5 0,3 
25 
Širina nožnega vstavka spredaj 
- merjeno znotraj z elastikama 
/ 8 0,3 
26 
Širina nožnega vstavka zadaj 
- merjeno po sredini šiva vstavka 
1,2 9,7 0,3 
27 
Dolžina nožnega vstavka 
- merjeno po notranji strani 
spredaj s šivom zadaj do konca 
prekritega šiva 





3.2.7 Ocena končnih izdelkov na lutki 
 
Dodatno smo ocenjevali prileganje obeh izdelkov na lutki ustrezne velikosti. Na Sliki 12 
vidimo, da se spodnja majica lepo poda po telesu. Zaradi oprijetega kroja se zoži v pasu in rahlo 
razširi v bokih ter tako ustvari silhueto peščene ure. Izgled sprednje in zadnje strani hlačk 
prikazuje Slika 13, kjer je lepo razvidno, da se hlačke tesno prilegajo telesu ter da gre za model 
z visokim pasom. Oba kosa zaradi preprostega pletiva v kombinaciji s prosojno čipko delujeta 
izredno funkcionalno in zapeljivo obenem. 
 
 





























Teoretični del diplomske naloge opisuje materiale in tekstilije za izdelavo spodnjega perila. 
Predstavljen je tudi pomen tehnološke priprave proizvodnje ter uporaba CAD/CAM sistemov 
v  oblačilni industriji. V eksperimentalnem delu je prikazan celoten proces načrtovanja, razvoja 
in izdelave novega izdelka s poudarkom na uporabi CAD sistema Lectra. Komplet spodnjega 
perila, ki ga sestavljata spodnja majica in hlačke, smo razvili v podjetju Lisca d. o. o.  
Tekom izdelave diplomske naloge smo prišli do naslednjih zaključkov: 
• Izbor materialov za spodnje perilo je ključnega pomena. Materiali za spodnje perilo 
morajo zagotavljati prijeten občutek na koži, zadostno mero elastičnosti, lahkotnost in 
obenem estetsko privlačnost. Za izdelavo perila so najprimernejša pletiva različnih 
surovinskih sestav. Slednja je pomembna predvsem, ko načrtujemo npr. vstavke, ki so 
v stiku z najintimnejšimi deli telesa. Takrat je potrebno izbrati pretežno naraven 
material. 
• Kosovnica, ki jo izdelamo na podlagi vseh izbranih materialov, potrebnih za realizacijo 
določenega modela, je pomemben dokument, ki vsebuje podatke o materialu 
(surovinska sestava, dimenzije), proizvajalcu in potrebnih količinah. V primeru, da se 
ponovno odločimo za izdelavo tega izdelka ali načrtujemo podobnega, imamo v 
kosovnici zbrane vse potrebne podatke in na ta način prihranimo veliko časa.  
• Digitalno tehnično skico smo izdelali s programom Kaledo Style. Pri skici pazimo, da 
je čimbolj realno narisana, ter upoštevamo razmerje velikosti med vstavljenimi materiali 
(v našem primeru čipke) in skice. Za zagotovitev lažjega poteka konstruiranja skico 
opremimo tudi s podatki o šivih in vbodih ter njihovimi karakteristikami.  
• Krojne dele smo narisali s pomočjo programa Modaris. Pri izdelavi krojev smo izhajali 
iz že obstoječe baze krojnih delov znamke Lisca, ki smo jih nato prilagodili glede na 
lastne skice. Ročne kroje smo s funkcijo digitalizacije pretvorili v digitalno obliko in jih 
s programom le uredili. Ker krojev nismo konstruirali od samega začetka, za risanje pa 
smo uporabili digitalizator, smo potek dela bistveno skrajšali.  
• V primeru, da bi šlo za serijsko proizvodnjo, bi morali izdelati krojno sliko. Ker smo 
izdelali le prototipa obeh izdelkov, to ni bilo potrebno. 
• Natisnjene krojne dele je bilo potrebno ustrezno označiti. Z označeno smerjo osnove in 
zarezami precej olajšamo potek krojenja in tudi nadaljnje šivanje.  
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• Glede na potek šivanja smo sestavili plan tehnoloških operacij šivanja, ki vsebuje 
pregled operacij po vrstnem redu, potrebno opremo in čas, ki ga potrebujemo za 
izdelavo. Na ta način zagotovimo hitrejšo in bolj učinkovito izdelavo.  
• Pomerjanje izdelanega prototipa na testnih osebah je ključno za preverjanje ustreznosti 
modela. Na osnovi le-tega so bili ustvarjeni popravki in spremembe na krojnih delih. 
• Rezultat ponovnega šivanja je bil končni prototip kompleta, ki služi kot vzorec za 
ponazoritev oz. prikaz oblačila oz. vzorca. Na osnovi prototipa so bile izdelane končne 
mere obeh izdelkov, ki bi jih v serijski proizvodnji uporabili med samim šivanjem in 
tudi po koncu za preverjanje ustreznosti vseh razdalj, širin šivov ter dovoljenih 
odstopanj. Na ta način se zagotovi enake izdelke.  
• Končno pomerjanje na lutki ustrezne velikosti je bilo opravljeno z namenom prikaza 
ustreznosti velikosti in izgleda kompleta spodnjega perila.  
 
Praktično sta bila izdelana oba izdelka, tako spodnja majica kot hlačke. Komplet spodnjega 
perila se je tekom uporabe izkazal za zelo praktičnega. Nošenje je izjemno prijetno in udobno, 
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